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2.ºSeminário Ibérico “Intervenções Raianas no Combate à Desertificação”  
O Papel do Planeamento no Combate à Desertificação 
…interessa começar por se conhecer profundamente a 
população “detentora” de um determinado território,  
conhecer as suas características demográficas mas também os 
seus interesses, as suas motivações e a sua atitude face à posse 
e uso da Terra. 
 Esta é sem dúvida uma questão crucial!... 
 
População concentrada no eixo urbano Castelo Branco – Fundão 
Grande parte do território com densidade inferior a 20 hab/Km2 
Perda generalizada de população, excepto nos principais núcleos urbanos 
Relevância do emprego no sector primário nos concelhos mais raianos 









Castelo Branco Idanha-a-Nova Penamacor Vila Velha de Ródão Fundão
> 0 - < 0,5 UTA
0,5 - < 1 UTA
1 - < 1, 5 UTA
1,5 - < 3  UTA
>= 3 UTA
Potencial da agricultura para gerar emprego por concelho  






Castelo Branco Idanha-a-Nova Penamacor Vila Velha de Ródão Fundão
< 1 ha
1 ha - < 5 ha
5 ha - < 20 ha
20 ha - < 50 ha
50 ha - <100 ha
>=100 ha
74% das explorações com menos de 5 ha de SAU 
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O Papel do Planeamento no Combate à Desertificação 
Estamos perante um problema do colectivo que nos 
propomos combater com práticas individuais. 
 
Será o risco de delapidar o património fundiário 
privado suficientemente forte ao ponto de mobilizar 




30 anos de 
experiência a 
servir o território 
 
 
Disponibilidade e competência para assumir em pleno 
o seu papel com Organização Regional de Ciência e 
Tecnologia da região Centro no âmbito da CRCD. 
2.ºSeminário Ibérico “Intervenções Raianas no Combate à Desertificação”  
O Papel do Planeamento no Combate à Desertificação 
Obrigado pela atenção 
